























































































































































































1 ． 肯定神学（theologia affirmativa）：神によって造られた森羅万象に神
の顕現を把握する。
２ ． 否定神学（theologia negativa）：被造性の彼方にある神そのものの固
有性を把握する。（P. 458 B）4 。
肯定神学の例
　エリ ウゲナ：「肯定神学は，神が真理，善，存在，光，正義，太陽，星，



































































































Ｄ　「hyper, plus quam, 超」































































non esse in esse）、「無から存在へ」（de nihilo in esse）ということである
（P. 51３ D）。ちなみに、「無からの創造」（creatio ex nihilo，creatio de 









































































































相 対 性 か ら 飛 躍 し て、 自 分 の 中 に あ る 絶 対 性 を 求 め る。 前 者 は










4 　P. = Periphyseon『自然区分論』（«De divisione naturae»）。以下、ラテン
語からの日本語訳は全て著者のものである。
5 　“（KATAΦA TIKH= theologia affirmativa） dicit enim esse ueritatem 
bonitatem essentiam　lucem iustitiam solem stellam spiritum aquam 
leonem ursum uermem et cetera innumerabilia”。
6 　“Maius enim est quod diffinit quam quod diffinitur”。
7 　“Quodcunque enim de ipso negaueris uere negabis, non autem omne 
quodcunque firmaueris　uere firmabis. Siquidem si approbaueris hoc uel 
hoc illum esse, falsitatis redatgueris, quia omnium, quae sunt , quae dici 
uel intelligi possunt, nihil est. Si uero pronuntiaueris : ‘Nec hoc nec illud 
nec nullum ille est.’ Uerax esse uideberis quia nihil horum quae sunt et 
quae non sunt est....” しかし、否定表現は、たとえば、「神は真実ではない、
善ではない」などの意味であるというよりも、「神は真実や善などの言葉よっ
て定義できるとすることは無理だ」という意味である。
8 　“Nam sicut ipse deus in se ipso ultra omnem creaturam nullo intellectu 
comprehenditur, ita etiam in secretissimis sinibus creaturae ab eo factae 
et in eo existentis consideratus incomprehensibilis est.  .... conoscitur non 
quid est, sed quia est.”
９ 　“Hac item ratione omnis ordo rationalis et intellectualis creaturae esse 
dicitur et non esse.”
10　“Nonne vides haec duo, affirmationem uidelicet et negationem, sibi inuicem 
opposita esse?”
11　“Quicquid enim de ipsa （summa omnium causa） praedicatur et firmari et 
negari potest, quia super omne quod dicitur et intelligitur et non itelligitur 
est.”
1２　”Quae in partibus uniuersitatis opposita sibimet uidetur atque contraria et 
a se inuicem dissona, dum in generalissima ipsius uniuersitatis armonia 
considerantur, conuenientia consonaque sunt.”
1３　“Haec, ni fallor, apertissime uideo et ea quae adhunc mihi a se inuicem 
discrepantia uidebatur nunc inter se inuicem conuenire et in nullo a se 
ipsis disentire, dum circa deum consideratur, luce clarius patescunt.”
‒ 66 ‒
14　“...de deo, cui nihil oppositum...”
15　“...ea quae a se ipsis discrepant aeterna esse non possunt. Si enim aeterna 
essent, a se inuicem non discreparent.”
16　『般若心経』の「菩提薩埵、依般若波羅蜜多故、心無罣礙、無罣礙故、無有
恐怖、遠離一切顛倒夢想、究竟涅槃」も参照。
17　“Deus itaque per se ipsum amor est, per se ipsum uisio, per se ipsum 
motus, et tamen neque motus est neque uisio neque amor sed plus quam 
amor, plus quam uisio, plus quam motus.”
18　“Theologia hyperphatica”は肯定と否定の総合で、どちらも超えて表現する。
1９　“In nullo enim intelligitur existentium, quia superat omnia...Dum ergo 
incomprehensibilis intelligitur per excellentiam, nihilum non immerito 
vociatur.”
２0　“Nihil per excellentiam, per excellentiam nihilum.”
２1　“Est enim ipse （deus） similium similitudo et dissimilitudo dissimilium, 
oppositorum oppositio, contrariorum contrarietas. Haec enim omnia 
pulchra ineffabilique armonia in unam concordiam colligit atque componit.”
